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Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan khusus mata dirasakan masih kurang terpenuhi dan jumlah penderita gangguan
pada mata semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan teknologi maka sudah selayaknya penigkatan
kesejahteraan dan kesehatan masyarakat pada bidang kesehatan khususnya mata juga ditingkatkan.
Untuk mengatasi tuntutan adanya fasilitas kesehatan yang baik, maka perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Mata di Banda
Aceh pada Tugas Akhir ini diharapkan mampu untuk memenuhinya.
Proses perancangan bangunan ini di awali dengan pendekatan studi literatur, melakukan studi banding terhadap bangunan sejenis
untuk pengumpulan data, melakukan studi lapangan untuk melihat eksisting lokasi terpilih, dimana perancangan ini terletak di
kawasan Lampeuneurut, tepatnya di jalan Soekarno -  Hatta, Aceh Besar. Sebuah kawasan yang masih banyak lahan hijau, dekat
dengan hotel, dan rumah sakit umum dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Hal ini merupakan potensi besar untuk perancangan
rumah sakit khusus mata ini.
Pendekatan desain pada perancangan ini menggunakan tema Green Architecture, dimana bangunan berada diatas lahan yang hijau
dengan suasana alami dan mengoptimalkan ruang terbuka sehingga sangat membantu pasien dalam pemulihan penyakit mata
khususnya.
Permasalahan pada proses perancangan ini yang pertama adalah bagaimana menentukan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan
di dalam rumah sakit mata ini. Permasalahan kedua bagaimana menerapkan sistem prinsip-prinsip green architecture pada bangunan
sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan terutama pasien selama menjalani proses pelayanan kesehantan.
Hasil laporan berupa konsep perancangan sebagai pedoman dalam merancang bangunan Rumah Sakit Khusus Mata di Banda Aceh.
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